






































































ル担当），会計（ 1名），会計監査（ 1名）の計 6名から成る。








⑶ 小 4から高 2の 8年間という長期の在団期間，地域としての
友達ができる。



































































































































⑶ 合唱団の中での縦の関係（小 4～高 2）がお互いの交流と協
調性を深めている。また，団員のリーダーが中心となって自主
的に運営していく良い伝統がある。
⑷ 様々な団員がいる中で，合唱団は「居場所」となっている。
また，音楽のみならず，合唱団の中で，様々な状況での体験や
交流が子供達の成長の糧となっている。
註：
1）2018年現在で約160名の団員が在籍している。
2）ＢＣ組は，小 4から在団 2年までの年少クラス。
3）Ａ組は，在団 3年以上のクラス。
4）アンサンブル組は， Ａ組で中 3以上の希望者から成る。
5） 2018年10月10日，中西団長宅で筆者がインタビューを行った。
引用参考文献
西宮少年合唱団 創立50周年記念誌（1961年～2012年）
「50年のあゆみ」（2012年 3月発行　西宮市）
